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 Workshop for the Communication-Design about the social situation around Children - Practice of "KO-CAFE" (Child-Cafe)
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